























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 38 号（2015 年 11 月 30 日）
近藤孝弘『ドイツの政治教育 成熟した民主社
会への課題』，岩波書店，2005年
近藤孝弘「政治教育―ドイツの横顔」，全国民
主主義教育研究会編『民主主義教育21』 
Vol. １，2007年　　
広田照幸「戦後70年―＜民主主義と教育＞に
ついて考える」，全国民主主義教育研究会編
『民主主義教育21』 Vol. ９，2015年
